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没理想論争の今日的意味
The Botsu-riso Controversy Today 
大嶋 仁＊
The present study is an attempt to examine the philosophical and 
anthropological significance of the Botsu-riso controversy, especially 
from today's point of view. This controversy.which took place between two 
eminent Japanese men of letters of the Meiji period, Tsubouchi Shyoyo and 
Mori Ogai, has been considered one of the most important events in the 
history of modern Japanese literature; but its philosophical and anthropo-
logical significance has not been studied enough. 
Differing from the common interpretation of the controversy, which consists 
in opposing Tubouchi’s position to Mori's as realism versus idealism or 
empiricism versus rationalism, my interpretation consists in defining it as 
Mori’s demythicising fight against Tsubouchi’s mythic mind. 
In my opinion, the biggest contribution of the controversy is its revelation 
of Tsubouchi’s hidden logic whose nature is common to any mythic mind: 
“logic of senses”or“logic of signs”in contrast with our“normal”logic of 
abstract concepts. 
Today, we see in many parts of the world ideological conflicts between the 
mythic mind and demythicizing mind, especially where “modernization”is 
going on. We can consider the controversy between Tsubouchi and Mori as 
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XIV）重松泰男「没理想論争」 1971（昭和46）年 (X Eの書に所収）
XV）谷沢永一『明治期の文芸理論』 1971（昭和46）年八木書店
XVI)久保田芳太郎「没理想論争をめぐって」 1972（昭和47）年（XEの書に
所収）
X四）吉田精一『近代文芸評論史』 1975（昭和50）年至文堂
XVII）三枝康高『森鴎外・その詩と人生観』 1975（昭和50）年桜楓社
XIX）久松潜ー『日本文学評論史（近世・近代篇）』 1976（昭和51）年 至文
戸u.
呈
XX）磯貝英夫『森鴎外一明治二十年代を中心に一』 1979（昭和54）年
明治書院
x I)伊藤敬一『森鴎外ーその若き時代一』 1981（昭和56）年古川書房
XXIl）高須梅渓『近代文芸史論』 1982（昭和57）年 日本図書センター
XX il）佐渡谷重信『坪内遁達一伝統主義者の構図一』 1983（昭和58）年
明治書院
XXIV）山内祥史『日本近代文芸考』 1983（昭和58）年 双文社
XX V）猪野謙二『明治文学史・上』 1985（昭和60）年講談社
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